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Avlonyalı Ferit Paşa idi. "Ferit Paşa
Arnavut’tu. Sultan Hamid, Arnavutla­
rın sadâkatine çok güvenirdi. Buna 
rağmen, Meşrutiyette Amavutlar, Tür­
kiye’ye karşı isyan ettiler. Buna da 
sebep, maalesef Meclis-i Mebûsan’da 
(Millet Meclisi’nde) Serez Mebusu Şeref 
Bey’in, Berat Mebusu ve muhalif mil­
letvekillerinden İsmail Kemal Bey’i 
Meclis’te tokatlaması olmuştur. Ondan 
sonra İsmail Kemal Bey Amavutluk’a 
gitti ve isyan da patlak verdi.
Şeyhülislâm Cemalettin Efendi’den 
sonra geldiğini söylediğimiz Serasker 
Rıza Paşa idi. Rıza Paşa, ordunun 
başında olması itibarıyla padişahın iyice 
güvendiği bir zattır.
Sultan Hamid’in vükelâsı, bazı şahsî 
yakınları ve muhafızları arasında tesa­
düf edilen cahil kimselerden değildiler. 
Meselâ, padişahın güvendiği adam­
lardan biri de Beşiktaş Muhafızı Haşan 
Paşa idi. Ferik (korgeneral) rütbe­
sindeki bu zatın okuması yazması 
yoktu. Gene zannederim İkinci Fırka 
(muhafız kıtası) Komutanı olan Kaba­
sakal Mehmet Paşa da okur-yazar 
değildi. Gene o zümreden, Arnavut 
Tüfekçi Kıtaatı Kumandanı Tahir 
Paşa da böyleydi. Bu Arnavut kıtala­
rının millî kıyafete yakın üniformaları 
vardı. Bunlar, cuma günü izinli çıkıp 
Mahmutpaşa gibi açık işportaların satış 
yaptığı yerlerden geçtiler mi, ufak tefek 
hatalar yaparlardı. Hikâye ederler ki, 
çoğu Türkçe bilmeyen genç Arnavut 
efradı, hoşlarına giden bir çakmak 
(fitilli ve çakmaktaşlı) bir sigaralık, bir 
tütün tabakası gibi şeyi alıp giderken, 
mal sahibi:
— Hemşehrim, parası? deyince,
-  Biz, Şehriyâr! deyip giderlerdi. 
Yâni, (biz “ Muhafız-ı Şehriyâri =  
Padişah muhafızıyız” demekti.
Evet, maiyette böyle sadakati baha­
sına hümayununa gözyumulan yakın­
ları olmasına rağmen vükelâsı umumi­
yetle dirayetli kimselerdi. Şeyhülislâm 
ciddî ulemadandı. Avlonyalı Ferit Paşa­
nın lisan bildiğini sanıyorum. ’ ’Cemalet-
tin Efendi’nin de Fransızca bildiği söy­
lenirdi.”  Serasker Paşa, Mekteb-i Har-
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